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INTI SARI TUGAS AKHIR
MENGUKUR KECEPATAN MOBIL DENGAN  SENSOR CAHAYA DAN PC

LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi pada saat ini sungguh pesat sekali, khususnya di bidang elektronika sehingga kita dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut supaya kita tidak ketinggalan jaman. Perkembangan teknologi ini membantu kita semakin mudah mengerjakan semua pekerjaan khususnya yang menyangkut pekerjaan yang menggunakan listrik.
Perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini ditandai dengan adanya alat elektronik yang menggunakan alat microprosesor. Salah satu dari sekian banyak alat elektronik yang menggunakan microprosesor adalah microkomputer atau lebih dikenal dengan sebutan personal komputer. Personal komputer adalah merupakan microkomputer yang mempunyai kemampuan kerja yang tinggi. Komputer dapat digunakan atau dapat difungsikan untuk segala macam keperluan hal ini di sebabkan karena komputer mempunyai sebutan open design yang artinya komputer dirancang untuk dapat menerima peralatan (inteface) lain yang fungsinya untuk menambah kemampuan dan kehandalan komputer itu sendiri.
 Karena kemampuan yang begitu tinggi dari microkomputer ini maka alat ini banyak digunakan di segala bidang baik bidang pertanian, bidang perindustrian dan bidang-bidang lainnya.Pemanfaatan dari komputer dalam sistem pengukuran dan pengendalian serta pengolahan data merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan komputer yang tidak hanya untuk menulis, karena dengan memanfaatkan komputer seoptimal mungkin kita dapat memperoleh keuntungan yang besar, baik keuntungan waktu maupun keuntungan tenaga dan pikiran karena dengan menggunakan komputer kita dapat memperoleh kemudahan-kemudahan.

TUJUAN PEMBUATAN ALAT
1.	Didalam pembuatan alat ini ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat diperoleh oleh penulis, tujuan tersebut adalah:
2.	Dapat memahami lebih jauh dari sistem pengendali keluaran dan memahami sistem I/O dari komputer.
3.	Dapat memahami sistem salah satu interface yang dibuat. Dengan pembuatan interface ini penulis dapat mengerti dasar kerjanya, sehingga penulis dapat menerapkan teori yang telah penulis pelajari sebelumnya.
4.	Untuk menambah wawasan penulis tentang teknik komputer serta pemanfaatannya.

CARA KERJA ALAT




Sensor S1 dan S2 berfungsi  untuk  mengaktifkan pengukur waktu  atau “stopwatch“, yaitu  mengunakan waktu  yang  diperlukan  oleh  mobil untuk  menempuh  jarak  AB ( 1 meter )
Unit Pengukur waktu  berupa pencacah yang  diaktifkan  melalui jalur masukan “ eneble ” oleh  flip –flop JK yang  dirangkai  sebagai Flip Flop –T.
masukan  clock  ke flip flop - T ini berasal  dari  gerbang OR yang  mendapat  masukan  dari  sensor Sa dan Sb, sehingga pengukur waktu  ini dapat  untuk  mengukuran  mobil  yang  berjalan  dari A ke B maupun dari B ke A, asal sebelumnya T – Flip flop telah direset oleh  PC.




	Bagian  Pembangkit Clock Terdiri dari  X-tal 
	Bagian Mempertegas gelombang menggunakan IC 4069
	Bagian  Pembagi  125 terdiri dari  IC 4029
	Bagian  Pembagi 10 terdiri  dari IC 4518
	Bagian Pencacah 8 –bit terdiri  dari IC 4520
	Bagian Pemancar menggunakan infra merah
	Bagian penerima menggunakan IC 4093 dan 4071
	Bagian Flip-Flop menggunakan IC 4027 
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Gambar.III. 1. Sistem Pengukuran  Kecepatan  Mobil Dengan PC
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